












































0BJET: C0llr'IENTAiRES DE LA pRESSE SUR LA DEFENSE
LE DISCOURS DU VICE PRESIDENT TUGENDHAT SUR L ECONOI.IIE DU
ROYAUI.IE UNl ET LA CEE TEi\.IU HIER A LA ST. AI'IDREI,IS UNIVERSITY(AUI VOUS A ETE EXPEDIE PAR EXPRES) A SUSCiTE Ut,IE REACTION
DE 14. O KENNEDY ViS A VIS DE LA PRESSE DOiIT PLUSiEURS JOURIIAU
DE CE l,IATIN (TIiIES, FIIIANCIAL TIi.iES, GUARDIAN) SE FONT L ECHOSI IIOUS SOiITIES INTERROGES NOUS FEROI,IS LA REPONSE SUIVA},ITE:
1. t'I. TUGENDHAT A INDi0uE ExpRESSEtqENT DANS s0N DISc0uRS 0u I
PARLAIT A TITRE PERSOIIIIEL. LES I.'IEt.IBRES DE LA COI"If.IISSiON
PEUVENT NOR ALEi,IENT ETRE AI.lENES A EXPRIf'lER LEURS VUES PERSON
NELLES SUR DE GRANDS DOSSIERS INTERESSAI!T LA COIII'lUNAUTE.
CEC I VAUT EGALEI.lEIIT POUR i,I. O KENNEDY DONT LES VUES ENL OCCURRENCE SONT DIFFERENTES VOIRE OPPOSEES.
LE POINT DE VUE EXPRII.IE TANT PAR i1. TUG.ENDI.IAT C{UE PAR tl .O KEI'Ii!EDY N EN6AGE DOIJC PAS LA COitiIISSION.
JE VOUS PRIE DE VOUS EN TENIR TRES EXACTEIlENT A CETTE POSITIOI,I.
AI,IITIES
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